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การจัด  “สัปดาหแสนสนุกสุขหรรษา” 
ตามหลักสูตร Fun Find Focus ของโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
“FUN AND HAPPY”  
A week of the Elementary Demonstration 
School of Chulalongkorn University 
 
 ผูวิจัย  อาจารยซอนกล่ิน   วิรัตนโยสินทร∗ 
บทคัดยอ 
 การจัดสัปดาหแสนสนุกสุขหรรษานี้ เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ฝายประถม  ซึ่งจัดใหกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 2 เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ทําใหผูเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน และมีกิจกรรมที่
หลากหลาย  จัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณาการ  โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ กิจกรรมดังกลาวไดทดลองใชและปรับปรุง เพื่อใหนักเรียนไดเรียน
อยางสนุกสนาน  แนวทางนี้จะมีประโยชนตอครูผูสอนในการนําไปปรับใช
ใหเหมาะสมกับสถานศึกษา ทั้งยังไดคนพบความสนใจ  และความสามารถ
ของนักเรียนอันจะนําไปสูการวางแผนการจัดกิจกรรมครั้งตอ ๆ ไป  เพื่อให
นักเรียนไดเรียนอยางมีความสุข  และไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งนี้
แนวทางดังกลาวยังไดนําไปเผยแพรขยายผลสูโรงเรียนเครือขายรวม  57  
โรงเรียน  เพื่อใหเด็กไทยมีการพัฒนาคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น  
 
∗ อาจารยประจําโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม 
 




A “FUN AND HAPPY” week which applied 
to the first and the second year pupils of the 
Elementary Demonstration School of 
Chulalongkorn University was held on the middle 
of each semester.  The seven of free elective 
programs which emphasized on various topics, 
such as Arts, Music, and Sports etc., were 
established on for pupils who were interested to 
choose the programs.  The learning contents 
were that of the pupils had learned before the 
“FUN AND HAPPY WEEK” starting.   The various 
activities and child center were implemented on 
the week’s learning.   The experimental results 
were found that (1) the over 80 percentage of the 
second year pupils choosing the programs liked 
the activities provided, (2) the pupils of the first 
and the second years felt enjoyable learning, and 
pointed a good mark at 96 and 97 percentage of 
the pupils respectively.  Besides these, the novel 
learning method of education was contributed 
into 57 schools being the school networks in 
order to develop Thai pupils having higher 
quality.             
สังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว  เพื่อกาวเขาสูสังคมยุคเศรษฐกิจ  ดังนั้น
การจะพัฒนาประเทศชาติไปในทิศทางดังกลาว  คนใน
สังคมจําตองตระหนักถึงความสําคัญของความรู  
ทัศนคติ  และเจตคติที่ถูกตองตอการเรียนรู  การสราง
ความรู  และใชความรูเพื่อไปสูผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ  
สามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ  และยังคงรักษา
ความเปนไทยไวไดสมภาคภูมิ 
 จากการประชุม  สัมมนาทางวิชาการ  เร่ือง  
บ ท บ า ท ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต ใ น ก า ร นํ า ก า ร   
เปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย  ต้ังแตวันที่  19 – 21  
เมษายน  2547  ไดมีผูนําทางการศึกษา  กลาวถึง
ความสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาไทย  ไวดังนี้ 
ศาสตราจารย  ดร.ชัยอนันต   สมุทรวณิช  
กลาวไววา 
ปจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอยาง












ควบคูไปกับเศรษฐกิจพรอม  ๆ  กัน  ซึ่งเราคงจะ
ปฏิเสธปรากฏการณเชนนี้ไมไดเลย  ถาเราไมรับตลาด
หุน  นั่นก็คือ  การกลับไปสูวิถีชีวิตแบบเดิม 
เมื่อเปนเชนนี้แลว  โรงเรียนและครูควรจะมี
บทบาทอยางไร  โดยเฉพาะโรงเรียนสาธิตซึ่งอยูกับ




ทั้งยังสามารถทดลองนํานวัตกรรมใหม  ๆ  มาใชใน
การเรียนการสอนไดตลอดเวลา 
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ดร.สุวิทย  เมษินทรีย กลาวถึง  บทบาทของ
โรงเรียนสาธิตในการนําการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย  
โดยสรุปวา  เนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาที่ผานมานั้น  
เปนการปฏิรูปโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการเปน      
สวนมาก  ไมไดเปนการปฏิรูปการศึกษาอยางเห็นไดชัด  
ดังนั้น  โรงเรียนสาธิตจึงควรมีบทบาทในการนําการ
เปลี่ยนแปลงการศึกษาเพื่อสรางคุณภาพ  ทรัพยากร 
มนุษย  ที่เปนคนเกง  และคนฉลาดในการสราง
ความมั่งคั่งใหกับประเทศไทย  และกลาวย้ําเพิ่มเติมวา
การที่โรงเรียนสาธิตขึ้นอยูกับคณะ  ครุศาสตร  และ
ศึกษาศาสตร  ถือวามีปจจัยที่ดีกวาโรงเรียนอื่น  แตก็
ควรมองวาโรงเรียนสาธิตไดมีการพัฒนาไปมากนอย  
แ ล ะ ร ว ด เ ร็ ว เ พี ย ง ใ ด   ค ว ร ม อ ง ภ า พ ร ว ม ทั้ ง
ภายในประเทศ  และภายนอกประเทศดวย  เพราะเรามี















โดยลําดับ  จนถึงปการศึกษา  2547  ทางโรงเรียนไดมี
การปรับหลักสูตรของโรงเรียน  โดยใชพื้นฐานของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 ซ่ึงได 
ขณะที่ประเทศอื่นไมมีและขีดความสามารถในการ
แขงขัน  ซ่ึงถาเรามองดานการเปรียบเทียบกับประเทศ
ใกลเคียง  เชน  สิงคโปร  เวียดนาม  จะเห็นวาเรามีการ
พัฒนาไปไดนอยมาก 
นอกจากนี้   ดร.สุวิทย  ไดแสดงทัศนะถึง
บทบาทและภารกิจของโรงเรียนสาธิตวาขณะนี้    
มุมมองของโรงเรียนสาธิตมีการเปลี่ยนแปลงการศึกษา
ภายในชากวาภายนอก  เนื่องจากความเจริญกาวหนา
ทางดานตาง  ๆ  ของโลกเปลี่ยนไป  เราจึงมีคูแขงมากขึ้น  
ความเจริญจะเกิดขึ้นไดดวยการมีนวัตกรรมใหม  ๆ  
และตองสรางสรรคตอไปอีกเรื่อย  ๆ  โรงเรียนสาธิต
ตองเปนผูนําการวิจัย        ควรมองไปขางหนาอีก  5 – 10  ป  
จะนําไปสูความเปนเลิศไดอยางไร  ตองกลาคิด  กลา






















นําไปใช / โรงเรียนอ่ืน 
แกไข  ปรับปรุง สูโรงเรียนเครือขาย
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สังคม  ภูมิปญญาทองถิ่น  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค  เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว  ชุมชน  
สังคมและประเทศชาติ  ในฐานะที่ โรงเรียนสาธิต









ผูเรียน  ใหความเปนมิตร  และเปดโอกาสใหผูเรียนทุก
คนประสบความสําเร็จในการเรียน 
 รศ.ลัดดา  ภูเกียรติ  ผู อํานวยการโรงเรียน
สาธิตจุฬาฯ   ฝายประถม   ไดกล าวถึ งการปรับ   
หลักสูตรของโรงเรียน  ซึ่งไดดําเนินการมาตั้งแตเดือน
เมษายน  พ.ศ. 2547  โดยการเปดโอกาสให นักเรียนได
มี   สวนรวมในการจัดการเรียนรูของตนเองดวยการ




โรงเรียนไดเปดวิชาเลือกเสรีให     นักเรียนไดมีโอกาส
เลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบ  ถนัด  และสนใจอีกดวย  
การปรับเปล่ียนหลักสูตรที่ โรงเรียนจัดทําขึ้นเปน
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ชวยเสริมเติมแตงศักยภาพ
ของนักเรียนแตละคนภายใต     แนวคิดพื้นฐานทีว่าเดก็
ทุกคนตองเรียนอยางมีความสุข  สนุกสนาน  ไดรูจัก
ตนเอง  ภูมิใจในความสามารถของตนเอง  รูจักตัดสินใจ
เลือกสรรสิ่งที่ดี  ๆ   มีประโยชนและเหมาะกับตนเอง  โดยมี      
ยุทธศาสตรของการปรับเปลี่ยนใน  4  มิติ  ดังนี้ 
 มิติที่  1  ครู  ผูปกครอง  นักเรียน  จะมี
น้ําหนักและระดับของการมีสวนรวมในการจัดการ
เรียนรูของนักเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาปที่  1 – 6 
แตกตางกัน 
 มิติที่  2  นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่  1 – 
2 เปนชวงอายุที่ชอบการสํารวจหรือคนหาความสนใจ
ของตนเอง  (Enlargement) ดังนั้น ครูจะตองจัดการ
เรียนรูใหครอบคลุมหลาย ๆ  ดาน  เพื่อใหเลือกไดมาก
ข้ึน  นักเรียนในระดับประถมศึกษาปที่  3 – 4  เริ่มรูจัก
ตนเองบางแลววามีความถนัดหรือสนใจอะไรก็จะ
เลือกเรียนเกี่ยวกับส่ิงนั้นในเชิงลึก  (Enrichment)  
สวนนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่  5 – 6  จะมีความ
ชัดเจน  ในเร่ือง  ศักยภาพของตนเองมากขึ้นและรูจัก
คิด  รูจัก     ตัดสินใจในการเลือกเรียนไดดีข้ึน 
 มิติที่  3  การปฏิสัมพันธระหวางรุนพี่กับรุน
นอง  คอย  ๆ  ปรับเปล่ียนไปตามระดับชั้น  โดยใน
ระดับที่สูงขึ้นอาจมีการเรียนรวมกันไดบางในบาง
โอกาส  บางสาระ 
 มิติที่  4  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งใน




ออกเปน  2  กลุมใหญ  ๆ  คือ  กลุมที่เปนเนื้อหาสาระ
ทางดานความรู  และดานทักษะ  โดยโรงเรียนไดจัด
หลักสูตรที่เปนความรูและทักษะพื้นฐานหรือวิชาหลัก  
(Core) ใหกับนักเรียนทุกคนในแตละระดับชั้นไดเรียน
เหมือน ๆ กัน แตในขณะเดียวกันก็ไดเพิ่มเติมในสวนที่
เปนความรูและทักษะเสริมใหลึกซึ้ง  (Advance) กวา
ที่เรียนในหลักสูตรปกติ   
ดังนั้นจากแนวคิดดังกลาวโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ฝายประถม  จึงไดปรับ
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หลักสูตร  โดยการเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของทั้ง  3  ฝาย  
คือ  โรงเรียน  ผูปกครอง  และนักเรียนไดมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาตามระดับศักยภาพ  ความสามารถ  
ความสนใจ  และความถนัดของผูเรียนเปนสําคัญ  ดวย
ความเชื่อมั่นวาผูเรียนทุกคนมีความสําคัญเทาเทียมกัน
แมวาศักยภาพตางกัน  แตการเปดโอกาสใหเขาไดเรียน
ในสิ่งที่ตนเองชอบ  ถนัด  และสนใจ  เขาจะเรียนไดดี
และ เ รี ยนอย า งมี คว ามสุ ข   ดั งนั้ น ในระดับชั้ น
ประถมศึกษาปที่   1 – 2   เด็ก  ๆ   จะได เ รียนอยาง
สนุกสนาน  (FUN)  กับตลาดนัดวิชา  (สัปดาหแสน
สนุ กสุ ขหรรษา )   เ มื่ อ ขึ้ นม า เ รี ยนในระดั บชั้ น
ประถมศึกษาปที่   3  – 4   เขาก็จะคนพบ   (FIND)  
ศักยภาพ  ความถนัด  ความชอบ  ความสนใจของตนเอง
ไดบางสวน  และเมื่อไปเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่  5 – 6  เขาควรจะหาจุดเดนหรือศักยภาพที่แทจริง
ของตนเองได  (FOCUS)  โดยการเลือกเรียนในสิ่งที่
ตนเองถนัด  สนใจและชอบจริง  ๆ  เมื่อนักเรียนทุกคน
ไดเรียน  ไดคนพบตัวตนของตนเอง  เขาจะเปนคนที่
รูจักคิด  รูจักตัดสินใจเลือกสรรสิ่งที่ดี  ๆ  มี     คุณคา  มี














ตนเองจากสิ่งเยายวน  หรือขอมูล      ขาวสารอันไมพึง
ประสงคที่มีอยูมากมายรอบตัวได ซ่ึงจากการจัด 
“สัปดาหแสนสนุกสุขหรรษา”ใหกับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2  ตั้งแตปการศึกษา 2547 – 2548 
สรุปแนวทางในการจัดไดดังนี้ 




2. กําหนดตารางเรียนใหม  7 ตาราง เพื่อให
นักเรียนไดมีโอกาสเลือกเรียนตามความสนใจ  ตาราง




ตารางที่  1 – 2   เนนวิชาการ 
ตารางที่  3 – 4   เนนการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีกับศิลปะ 
ตารางที่  5 – 7   เนนดนตรีและกีฬา 














สัปดาหแสนสนุกสุขหรรษา  ครั้งที่  2  (20 – 24  ก.ย. 47)  เนนการงานอาชีพและเทคโนโลยีกับศิลปะ 
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ฝายประถม 
                      ตารางสอนระดับ  ป.2    3       ภาคตน     II          ภาคปลาย        ปการศึกษา  2547  ตารางที่  4 
 
 



















จากตัวอยางตารางเรียนที่ 4 นี้  จะเนนการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีกับศิลปะ ซึ่งมีหลักในการจัดดังนี้ 
2 . 1   กิ จกรรมที่ เ น นการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี  คือกิจกรรมหนากากแฟนซี  I และ II     ซึ่ง
เดิมจะเรียน 2  ชั่วโมง / สัปดาห   เพิ่มเปน 4  ชั่วโมง / 
สัปดาห  กิจกรรมหนากากแฟนซี  I           กิจกรรมจะ
เปนการทําหนากาก   และกิจกรรมหนากากแฟนซี  II  
เปนการตกแตงสวนอื่นๆ  เพิ่มเติม  เชน เสื้อผา  แขน 
เปนตน  สวนศิลปะคือ  สนุกกับสี  I ( การพับสี )  สนุก
กับสี  II  ( การเปาสี )  และสนุกกับสี  III  ( การวาดเสน
ลงสี )  จากเดิมเรียน  1  ชั่วโมง / สัปดาห  เพิ่มเปน  3  




















2.2.1 การปฐมนิเทศ  1  ชั่วโมง  เปน
การกําหนดขอตกลงในการรวมกิจกรรมสัปดาหแสน
สนุกสุขหรรษา  เชนใหนักเรียนนําดินสอ  ดินสอสี  
ยางลบ  แกวน้ํา  ตารางเรียน  ใสถุงผาไปเรียนตลอด
ทั้ ง วัน   ใหหั วหน ากลุ ม ดูแลเพื่ อนให เ รียบรอย  
ประเมินผลการเรียนกิจกรรมตางๆทายกิจกรรมทุก
ชั่วโมง ใบประเมินผลนี้จะอยูดานหลังตารางเรียน 




ควรจัดในชั่วโมงที่ 1  ของวันที่สองของสัปดาหแสน
สนุ กสุ ขห ร รษา   เ พื่ อ ใ ห ก า ร เ รี ย นกา รสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 





1. หุนละครเล็ก    
















   เพราะ ............................................................. 
 
7.     ทองไปในโลกกวาง 
   เพราะ ............................................................... 
 
8.   หนากากแฟนซี  
   เพราะ ............................................................... 
. 
9.     กีฬาฮาเฮ 
   เพราะ ............................................................... 
 
10. Happy  Science 
เพราะ ............................................................... 
 
11. Little  comp. 
     เพราะ ................................................................ 
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โจหลุยสเธียเตอร  เรื่องพระอภัยมณี  ตอนกําเนิด
สุดสาคร  เพื่อใหนักเรียนไดรูจักการเชิดหุนตางๆของ
ไทย และไดเรียนรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย 





































2.2.8 Hello  Test  2  ชั่วโมง  เปนการ
อภิปรายรวมกันระหวางครูกับนักเรียน  โดยอภิปราย
เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนตลอด  1  สัปดาห
ที่ผานมา   วามีขอดี  ขอเสียอยางไร  จากนั้นให













2.3 วิชาทั่วไป  4  ชั่วโมง  ดังนี้ 
2.3.1 กิจกรรมภาษาไทยใครก็เบื่อ ( ซะ
เมื่อไร )  1  ชั่วโมง   กิจกรรมจะเปนการเลนเกม
ภาษาไทย โดยครูจะเปดเพลงใหนักเรียนสงตุกตาตอๆ





กิจกรรม Little Com 
กิจกรรมสนกุกับส ี
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เทาเหรียญบาท  ใหนักเรียนเขียนคําที่ใชสระตางๆ แลว
นําไปติดในกระดาษขาว  และวาดตอเติมวงกลมเปน
ภาพ  ใหนักเรียนระบายสีใหสวยงาม ซึ่งสอดคลองกับ
ตารางนี้ที่ เนนศิลปะ  และยังชวงสงเสริมความคิด
สรางสรรคดวย 
2.3.2 กิจกรรมการละเลน  1  ชั่วโมง  เปน
กิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนรูจักการละเลนของไทย  
ปฏิบัติตามกติกาการเลนได  และรูจักยอมรับผลของ
การเลน  การละเลนที่นักเรียนเลนคือ  เกมเปายิ้งฉุบ  
ตะลอกตอกแตก  และบอลเชลย  ซึ่งเปนเกมที่เนน
ความสนุกสนาน 
2.3.3 กิจกรรมดูเม็กซ  1  ช่ัวโมง  จัดโดย
บริษัทดูเม็กซ  เปนกิจกรรมเกี่ยวกับเกมภาษาอังกฤษ  
ซึ่งก็เปนการแบงเบาภาระใหกับอาจารยผูสอน  และ
เป นการเปลี ่ยนบรรยากาศให ก ับน ัก เร ียนในอ ีก
รูปแบบหนึ่ง 
2.3.4 Colorful English 1 ชั่วโมง เปน
กิจกรรมเสริมประสบการณทางภาษาอังกฤษ  โดยให
นักเรียนเรียนรูเกี่ยวกับ  ตัวอักษร คําศัพท  และประโยค
สนทนางายๆ   บูรณาการกับตารางเรียนนี้ที่เนนการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยใหนักเรียนทําบัตรอวย
พร  Pop  up   เปนภาพสวนสัตวและเขียนคําศัพท
ประกอบดวย  
รวมเวลาที่จัดกิจกรรมในขอ 2.1 – 2.3 เปน 25  




โดยเนนทั้งทางดานความรู  ควบคูคุณธรรม  และการ
จัดกิจกรรมจะเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง   ซึ่งสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช  
2542  ที่กําหนดไวในหมวดที่ 4  วา  การจัดการศึกษา
ตองเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  ประสบการณการเรียนรู  ยึดหลัก
มุงปลูกฝงและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค
ใหกับผูเรียน  โดยเนนความรู  คุณธรรม  คานิยมที่ดี
งาม  และบูรณาการเนื้อหาวิชาและ         กิจกรรม
การเรียนการสอนอยางสมดุล  รวมทั้งการฝกทักษะ





กิจกรรมสวนใหญเพียง   
4. 1  ชั่วโมง  นักเรียนจะแยงกันเลือกที่นั่ง  
ไมเก็บอุปกรณโตะเกาอี้  ไมดูแลรักษาของสวนตัวของ





5. นํ า ศั ก ย ภ าพ ข อ ง ตนม า ใ ช ใ ห เ กิ ด
ประโยชน  ดังเชนกิจกรรมคอนเสิรต  ซึ่งเปนกิจกรรม
หนึ่งที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นในชวงสัปดาหแสนสนุกสุข
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สนุกสนานตื่นเตน   และไดอุปกรณที่ เกิดจากฝมือ
ตนเองมาใช เชน การทําเครื่องรอน  จรวดเปนตน  ทั้ง
ยังไดรูจักปรับตัว ทํางานรวมกับเพื่อนๆ  ซึ่ง  ทิศนา      
แขมมณี  และคณะ (อางถึงในประภาศรี  รอดสมจิตร , 
2542 )  ไดกลาววา  การที่ผูเรียนมีบทบาทตางๆจะชวย
ใหผูเรียนเกิดความพรอม  มีความกระตือรือรนที่จะ
เรียนอยางมีชีวิตชีวา   ดังนั้นการจัดกิจกรรมที่ ให
นักเรียนไดมีสวนรวมลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  จะทําให
นักเรียนสนใจและมีความพยายามที่จะเรียนในวิชา
นั้น  ๆ  นอกจากนี้กิจกรรมสวนใหญ  เปนการจัด
ประสบการณเรียนรูแบบบูรณาการ  เชน ตารางเรียนที่ 4  
















จากตารางพบวา  นัก เรียนชอบกิจกรรม
ดังกลาวมาก  ต้ังแตรอยละ  80 ข้ึนไป  ของนักเรียน   
ที่เลือกเรียน กลาวไดวานักเรียนชอบกิจกรรมตาง  ๆ 
อยูในระดับสูง  ซึ่งสอดคลองกับรายงานวิจัยของ  
รองศาสตราจารย ลัดดา  ภูเกียรติ   และคณะ  พบวา
ประสบการณเรียนรูก็จะนําวิชาดังกลาวมาบูรณาการ
กับกิจกรรมอื่น ๆ ดังตัวอยางในขอ 2.3.4 
7. การประเมินผล  เปนแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบที่อยูดานหลังตารางเรียน  ดังตัวอยาง  เมื่อ
นักเรียนเรียนกิจกรรมใดจบแลว  ในทายชั่วโมงให
นักเรียนตอบแบบสอบถามโดยมีระดับความชอบใน
การเลือก  3 ระดับคือ  1  ชอบมากใหวาดรูป  ☺   
ระดับที่ 2 รูสึกเฉยๆ  ใหวาดรูป  .  และระดับที่ 3  
ชอบนอย  หรือไมชอบใหวาดรูป  /  ลงใน            ที่
กําหนดให  พรอมทั้งเสนอเหตุผลประกอบในชองวาง
ที่กําหนดใหดวย  นอกจากนี้  ยังมีแบบสอบถามอีก 1 ฉบับ
















นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2   เรียนอยาง
สนุกสนาน   จากการจัดสัปดาหแสนสนุกสุขหรรษา
โดยใหความเห็นวาการจัดหลักสูตรแบบนี้อยูในเกณฑ
ดี  คิดเปนรอยละ 96 และ97 ตามลําดับ 
....................................... 
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สุวิทย เมษินทรีย. บทบาทของโรงเรียนสาธิตในการนําการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย.  
รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  :  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย         
 ฝายประถม, 2547. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  สํานักนายกรัฐมนตรี.  พระราชบัญญัติการศึกษา 
 แหงชาติ  พ.ศ. 2542.  บริษัท  พริกหวานกราฟฟก  จํากัด  41  หนา  2542. 
 
